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T is zte l t H ö lg ye im é s U r a im ! .1
Mieíőtt szeretett munkatársaim megtisztelő bizalma által reám
ruházott elnöki tisztemböl kifolyólag a "Siketnéma-intézeti Tanárok
Orsz. Egyesületé"-nek mai közgyűlését megnyitnám, engedjek meg
tisztelt hölgyeim és uraim, hogy kartársaim nevében - kik hazánk
kűlönhöző tájairól összegyűlve, most e város vendégszerető falai között
kivánnak a magyarországi siketnéma-oktatásügy fejlesztéséről tanácskozni
- szivem teljes melegéveI mondjak első sorban köszönetet a magyaros
vendégszeretetért nagyságos dr. Telbisz Károly kir. tanácsos, polgár-
mester úrnak, a kit - hozzánk intézett nagybecsű sorain ak tanúsága
szerint - csupán betegsége akadályez abban, hogy most közöttünk
lehessen. 'Bár mélyen sajnáljuk, hogy ezúttal nem tisztelhetjük Önagy-
ságát szerény körünkben, mégis nagyrabecsüljük és kitűntetésnek
vesszük az ő irásbeli szives megemlékezeset is, mert ebben a figyel-
mességben erős bizonyítékát és újabb zálogát látjuk annak a mind-
nyájunk előtt ismert lángoló szeretetnek, mely Őnagysága 'szivét már
régóta asiketnémák oktatásügyéhez fűzi. Jól tudjuk ugyanis, hogy mit tett
Önagysága a délvidéki siketnémák oktatása érdekében már akkor is, mielőtt
a temesvári siketnéma-intézet létezett, vagy annak létesithetéséről csak
*) Ehnondatott a "Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületé"-nek 1903.
jun. l-én Temesvárott tartott közgyülésén.
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álmodni is lehetett volna. Ezért az őszinte lelkesedés hangján emléke-
zünk meg róla és küldjük tiszteletteljes üdvözletünket beteg ágyához;
óhajtván, hogy egészségét mielőbb visszanyerje és ne csak a siket-
némák temesvári intézetének fejlődésében és virágzásában gyönyörköd-
hessék még igen-igen sokáig,. hanem érje meg azt az időt is, amikor
Magyarország minden siketnémája a temesvárihoz hasonló mintaszerű-
séggel felszerelt intézetben nyer majd sziv-, jellem- és értelemképző
oktatást.
Tiszteletteljesen üdvözlöm másodsorban nagyságos Sebesztha
Károly kir. tanácsos, tanfelügyelő urat, aki im személyes jelenlétével
tüntette ki közgyűlésünket! Nagyságos uram! Biztos tudatával bírunk
azoknak a hervadhatlan érdemeknek, amelyeket Nagyságod hosszú és
áldásos tanfelügyelői működése alatt szerzett a magyar népoktatásügy
terén. De erős ama meggyőződésünk, hogy a történelem, mely Nagy-
ságod nevét hivatva van megörökiteni, csak akkor lesz igaz és teljes,
ha megemlékezik majd azon nemes törekvéseiről is, amelyek kapcsán
a 80-as évek végén szivének igaz szerétetével és tekintélyének egész
erejével buzgolkodott a fogyatékos érzéküek akkor még elhagyatott
-oktatásügyének általánositásáért,
Nem ismeretlen előttünk az a meleg érdeklődés sem, amellyel
Nagyságod azóta is állandóan kiséri a siketnémák oktatásügyének fej-
lődését, s ezért jóleső örömmel és nagyrabecsüléssei tiszteljük Nagy-
ságodat ezúttal körünkhen.
Üdvözlöm továbbá Temesvár szab. kir. város itt jelenlevő, igen
tisztelt polgárait és a helybeli siketnéma-intézet felügyelőbizottságának
megjelent érdemes tagjait azzal az őszintén érzett kijelentéssel, hogy
szives-örömest jöttünk e város vendégszerető falai közé, melynek
művelt közönsége nemcsak rnindenkor tudatával volt a humanizmus
becsének, de azért lelkesedni s érette áldozatot hozni is tudott, vala-
hányszor azt a szükség úgy parancsolta.
Meleg szerétettel üdvözlöm végül Schenk Jakab polgáriiskolai
igazgató urat,mint a "Délmagyarországi Tanitó Egylet" elnökét és a
szerosabb értelemben vett tanügy ama hivatott bajnokait, akik az álta-
lános paedagogia nagy törzsének ma még fiatal, de már is virágzó
és gyümölcsöt termő hajtása, a siketnéma-oktatás iránti érdeklődésüknek
körünkben való megjelenésükkel eléggé eklatáns bizonyítékát szolgál-
tatták.
És most, kedves munkatársaim, testvéri szerétetteljes üdvözlettel
fordulok Önökhöz, megköszönve, hogy szent ügyünk érdekében áldo-
zatok árán is megjelentek itt, kérem, engedjék meg, hogy Önökhöz is
intézhessek néhány egyszerű szót.
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Kedves Munkatársaim!
Elhagytuk egy pillanatra műhelyeinkef, ahol szellemi és testi
erőinket feláldozva, nap-nap után az emberi szerencsétlenség enyhitésén
és elviselésének megkönnyitésén fáradozunk akkor, amidőn a természet
kifürkészhetetlen mostohasága által sújtott siketnémák ajkait felszaba-
ditani igyekszünk a némaság bilincsei alul. És most sem pihenni, most
sem szórakozni gyűltünk össze. Ellenkezőleg!
A szaktudás és a lelkiismeretes önvizsgálat tiszta fényénél esz-
méink és terveink egybevetésévei itt is védenceink érdekeit kivánjuk
szolgálni!
Uraim! Számban kevesen vagyunk még, de erőinket acélozza
meg az a tudat, hogy a legszebb emberi pályát, a legmagasztosabb
hivatást töltjük be!
A magyar siketnémaoktatás megteremtője, a halhatatlan emlékű
Chazár András 1799-ben a "Magyú Courir" szerkesztőjéhez intézett
levélben - a siketnémák bécsi intézetében tapasztaltak hatása alatt --
az elragadtatás hangján szólván pályánkról, oly sokra becsüli munkán-
kat, hogy nemcsak párhuzamba állit ja azt az előző korszakok legnagyobb
tudományaival és leghiresebb felfedezéseivel, de határozottan elébe is
teszi azoknak.
Lamartin pedig működésűnk nagyszerűségét ecsetelvén, többek
között igy nyilatkozik: "Gondolatainknak élőszóval való közlés ére meg-
adni a lehetőséget azoknak, akiktől az erre való természetes képes-
séget a sors megtagadta : majdnem isteni munka!"
Még sok esetre mutathatnánk rá, amelyeknek tanúsága szerint a
régibb és újabb idők jelesei és a tudomány kimagasló alakjai a leg-
szebb elismerés hangján emlékeznek meg pályánk fontos és magasztos
voltáról; s bár lelkem legőszintébb meggyőződése is az, hogy hivatá-
sunk csakugyan erősen kiemelkedik a közönséges emberi foglalkozások
sorából, mégis ki kell jelentenem, hogy bennünket egy percre sem
téveszt meg, vagy szédit el az ámuló világ gyakran szertelen és túl-
zásokba eső elismerése, elragadtatása.
Jól tudom ugyanis, hogy Önök velem együtt szerényen, de mindig
önérzetes büszkeséggel gondolnak arra, hogy nehéz és fáradságos rnun-
kánkkal a legtisztább szeretet oltárán áldozunk, s bár jól esik a fel-
mutatott eredményeknek illetékes helyről történő elismerése, mely
olykor-olykor lankadni készülő fizikai és szellemi erőinket újból fel-
frissíti: mégsem a hatásra számítás, hanem·a lelkiismeretesen teljesitett
kötelesség megnyugtató, boldogitó érzetéért munkálkodunk s igyekszünk
a tapasztalás és tudomány által felfedezett ú'jabb és újabb eszközöket
. az eredmények fokozása céljából felhasználni.
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Hogy mégis ily irány ú kijelentéseket teszek e helyen, azzal bizo-
nyára csak a saját nézetsinknek és meggyőződéseinknek viszhangját
tolmácsolom.
Uraim! Régen elmultak azok az idők, amelyekben a siketnéma-
oktatást a titokzatosság, csodálatosság és a rejtelmesség leple burkolta.
Az empirizmus, a tapogatódzás, a kisérletezés és a visszaélések homá-
lyából már régen a világosság, az észszerűség útjára jutottak a siket-
némák tanárai. Nekünk ma már a tudomány fegyverével kell küzdenünk,
hogy meg tudjunk felelni annak a várakozásnak, melyet a műveltebb
társadalom támaszt munkálkodásunkkal és sikereinkkel szemben.
A felénk irányuló, feszült érdeklődést ma már nem elégithetjük
.ki csupán csak azzal, ha siketnémáirikat megtanitjuk. a beszéd töre-
dékes használatára és ha értelmüket valamennyire megvilágositjuk. Az
igények ma fokozottabbak, mint egykor valának. Technikailag csengő,
a fülre kellemes hatású, logikailag és grammatikailag pedig tökéletes
beszédet vár az épérzékű világ védenceinktől, És nekünk ily magas
követelményekkel szemben éreznünk kell véges emberi erőnket, gyarló
emberi mivoltunkat, de csüggednünk nem szabad! Kötelességünk ugyan
a szertelen és túlmagasra felcsigázott követelményeket okkal-móddal,
meggyőző erővel a maguk kellő értékére szállitani ; ellenben mereven
kijelenteni, hogy a mainál szebb eredményt elérni lehetetlen, az meg
nem engedhető, sőt hibáztatandó eljárás volna!
Bizzunk a tudomány ellenállhatatlan erejében és soha meg nem
szűnő hatalmában, mert miként Cicero mondja: "A tudomány az
Istenek társa, amely ront, a hol kell és alkot, a hol szükséges." Ez
áll a mi foglalkozásunkra nézve is. Tehát megállapodnunk egy percre
sem szabad, hanem elménk világosságával tudományos alapon folyton
kutatnunk, fürkésznünk kell, hogy oly eszközöket fedezzunk fel, a
melyeknek segélyével az eddig elért eredményeket a jövőben fokoz-
hatjuk, meghatványozhatjuk.
És ezzel kapcsolatban legyen szabad rámutatnom arra az önálló
gondolkozast megbénitó, az egészséges fejlődést akadályozo és hátrál-
tató helytelen és félszeg felfogásra, mely kizárólag idegen tanokat
asszimilál és mindig csak idegen népek kutatásaina~~ eredményein táplá-
.kozik és élősködik a helyett, hogy maga igyekeznék a gondolkodás
józan törvényei alapján keresni a világosságot és gazdagitani a tudo-
mányos értékü felfedezéseket. Távol álljon tőlem az a feltevés, mintha
iménti kijelentésemmel kárhoztatni akarnám azokat, akik az idegenektől
is tanulni szeretnek. Ellenkezőleg! hangsúlyozni vagyok kénytelen, hogy
nekünk figyelemmel kell ugyan kis érnünk a speciális oktatás-águnkra
vonatkozó külföldi mozgalmakat és tudományos bú várlatokat is, de
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kizárólag azokra építenünk épen olyan helytelen és céltévesztett dolog,
mintha azoktól teljesen "el akarnánk zárkózni.
Ne hunyjunk ridegen szemet az idegen újítások előtt, sőt igyekez-
zünk tudomást szerezni mindenről, ami hazánk határain túl történik a
siketnémákért. Azonban ne copiáljunk semmit se vakbuzgalommal. hanem
kövessük e tekintetben a mester szavait, aki mondá: "Mindeneket
megvizsgáljatok és ami jó, azt megtartsátok. "gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e g ye n b e n n ü n k e le g e n d ő
e r kö lc s i b á to r s á g é s e r ő s ö n b iza lom a r r a , h o g y e g é s zs é g e s m a g ya r
é s zjá r á s s a l ú ja t , ö n á lló t s a z id e g e n n é l ta lá n jo b b a t é s e r e d e tib b e t is
tu d u n k te r m e ln i .
Nézetem szerint ugyanis hazai siketnéma-oktatásügyünk az utolsó
évtized alatt épen azért vett olyan hatalmas lendületet, mely által a
külföld bámulatát is kivivta már, most függetlenül minden idegen be-
folyástól, önállóan, saját erejéből indult el a fejlődés útján. Ami meg-
levő intézeteink számát illeti, még sok ugyan a kivánni való, de intéz-
ményeink belső fejlődését tekintve, szerénytelenség nélkül mondhatom,
hogy sok tekintetben megelőztük már a müveltebb külföldet is. Igy,
hogy a sok közűl csak egy-két példát ernlitsek fel: egységes tantervünk-
kel és kötelezö szakképesitésünkkel páratlanul állunk a földön.
Azonban még mindig sok a tennivalónk, ha a fejlődés és haladás
útját akarjuk egyengetni!
Igy először is nem szabad felednünk, hogy szellemi munkásságunk
mezeje, szakirodalmunk felette szegényes és szégyenletesen kopár.
Ennek a már többé el nem odázható hiánynak a pótlásáról - a tudo-
mányos kutatásokból és megfigyelésekből leszürődő önálló irodalmi
alkotások kiadásával - gondoskodnunk kell! Ki merné tagadni, hogy
ebben a teendőben egyesületünk missióra van hivatva?! Nem szabad
továbbá felednünk azt sem, hogya mi hivatásunknak jelentőségét
nem a mintaszerüen felszerelt intézeti épületek néma falai, hanem a
bennük müködö tanárok szellemi ereje adja meg. Már pedig nem szen-
vedhet kétséget, hogy ebbeli erőinket csak akkor fejthetjük ki teljesen,
csak akkor fokozhatjuk azokat kellőképen, ha eszméinket, tapasztala-
tainkat egymással mentül sűrűbben közöljük és ha az igazságos és
tárgyilagos birálat tisztitó tüzében kipróbált eszmeinket közkinccsé
tesszük. És én ebben látom kidomborodni egyesületünknek legszebb
feladatát; leginkább ez' adja meg egyesületünknek a létjogosultságot!
Uraim! Erős abbeli meggyőződésem, hogy ami szerepünk nem lehet
csupán a tanterem négy fala közé korlátozva, ahol amúgy is hiven és
kötelességtudással igyekszünk megfelelni az előirt követelményeknek.
Nekünk a tantermen kivül is lépten-nyomon védenceink érdekeit kell
szolgálnunk! ! Buzditólag, felvilágosit6lag kell ugyanis hatnunk a hu-
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manizmus iránt fogékony társadalom minden rétegére; minden sza,
vunkkal, minden cselekedetünkkel áldozatkész barátokat kell szereznünk
asiketnémáknak ! A magas kormány bőkezű támogatásával elősegiti az
intézetek szaporodását, de úgyhiszem, jogosulatlan volna mindent tőle
várni, - például, teszem fel azt, hogy az intézetekből kilépő siketnémák
gyakorlati kiképzéséről is gondoskodjék. Ez szerény nézetem szerint
már kizárólag a társadalom feladata kell, hogy legyen! De, h;gy atár-
sadalom szive ebben az irányban is megmozduljon valahára és hogy
nemes cselekedetekre határozza el magát, abban ismét nekünk jut a
buzditó szerep. Hiszen közgyűléseinket is legfőképpen azért tartjuk
évről-évre hazánk más és más városaiban, hogy rninél több helyen vet-
hessük el a humanizmus magvait, hogy minél szélesebb körben támaszt-
hassunk meleg érdeklődést, jótékony reszvétet a siketnémák ügyének
még megoldásra váró kérdései iránt.
Egyesületünk feladatai közé tartozik az is, hogy mozgalmat indit-
son oly profilaktikus intézkedések foganatositására, a melyeknek célja
az, hogy jövőre a statisztikának a siketnémákra vonatkozó számszerű
adatai ne legyenek oly rémitően borzalmasak, mint manapság. Oda
kell hatnunktovábbá, hogya siketnémák jogvédelme is biztosittassék
és minden tekintetben meghatároztassék.
De talán nem is szükséges, hogy egyesületünk feladatait itt egyen-
ként boncolgassam, hiszen mindnyájunk lelkében él annak a tudata,
hogy- mily nagy és mily sokoldalú munkára vállalkoztunk.
Azonban tartsuk mindig szem előtt azt, hogy munkánkat, törek-
véseinket csak az esetben fogja áldás kisérni és siker koronázni, ha a
közszellem kivánta békesség és kölcsönös egytértés jegyében dolgozunk.
Ezalatt természetesen nem azt az udvariassági egyetértést gondolom,
mely ellenmondást, ellenvéleményt nem tűr, mert hogy Berde Mózes
egyetemi tanár szavaival éljek: "A vélemények egysége nyugalmat szül
s a nyugalom halál; a vélemények kűlönhözösége küzdelmet s ezáltal
életet okoz." Tiszteljük egymás véleményét, de ne rendeljük mindig
feltétlenül alá a más véleményének a magunkét. Legyen kellő bátor-
ságunk őszintén kifejteni nézeteinket. A higgadt és tárgyilagos vitat-
kozás tanácskozásainknak elev3nséget kölcsönöz, eszméink tisztulnak
általa, aminek folyományaként lassanként kijegecesednek a megoldásra
vá'ró feladatok s a megoldás módozatai is. Ha azután valamely célsze-
rűnek talált eszme kivitelre vár, akkor, mint egy test és egy lélek
lépjünk csatasorba és küzdjünk mellette egyetértéssei és kitartással.
Véssük elménkbe Petőfinek gyönyörű axiómáját: "Vállat a vállhoz s a
nap alatt nincs, ki legyőzze esziklafalat !"
Öszinte szivből kivánva, hogy meggyőződésem szülte eme sza-
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vaim kedves kartársaimban fogékony lelkekre találtak legyen és hogy
mai munkánkat áldás és siker koronázza : a közgyülést ezennel meg-
nyitottnak nyilvánitom.
Temesvár, 1903. junius 1. Klis Lajos
egyesületi elnök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A d a to k a g y e n g e te h e t s é g ü g y e rm ek e k k é p z e t - és
s z ó k in c s é n e k megismeréséhez.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatási magy. kir. miniszter úr,
meleg érdeklődéssol viseltetvén a szellemi fogyatékosok ügye iránt, de
másrészt, hogy a gyenge felfogási képesség okait és megnyilvánulását
orvosi szempontból is megvilágittassa: módot nyujtottgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd r . R a n s c h b ic r g
.Pál idegorvos úrnak, hogy iskolánkkal kapcsolatosan rendezze be
psychologiai lahoratoriumát, amelyben 1902. őszén történt berendezése
óta megindult a munka gyengetehetségü tanulóinknak orvosi és gyógy-
paedagogiai beható tanulmányozása körül, E munkásságot dominálja a
laboratorium vezetője által megadott irányelv, hogy: 1. a gyermeki
elme tényleges exakt megismerésére használható rnódszereket léte-
sitsen - ilyenek eddig ugyanis alig, vagy egyáltalán nem léteznek, -
másrészt, 2. hogy ezen módszerekkel megejtett vizsgálatok gyógypaeda-
gogiai irányban érvényesüljenek; 3. hogya' nyert tanulságok az álta-
lános lélektani és specialisan a gyermeklélektani tudást gazdagitsák.
A meginditott munka az érdekes problémák egész halmazát hozta
napvilágra s e halmazból Ra n sc h b u r g dr. kiragadott egy felette érdekes,
a paedagogusokat egyre foglalkoztató kérdést: a g ye r m ek, - itt speci-
álisan a gyengetehetségű gyermek - ké p ze t- é s s zo g a zd a s á g á n a k meg-
állapitását s ennek kidolgozására a célhoz vezető útak megjelölésével
e sorok iróját buzditotta. Mondanorn sem kell, hogy lelkes örömmel fogtam
a munkához. Hiszen tanitványaim lelkének pontosabb megismeréséről
volt szó, olyan dolgokról, miket ugyan tanitás közben különös szándék
nélkül is észlelünk, de amelyek egész más megvilágitást nyernek,
amint módszeres kutatás tárgyává lesznek.
E kis dolgozat kiinduló pontja kiván egyszersmind lenni Ransch-
burg dr. amaz akciójának, mely a gyermek képzet-tartalma' iránt gyors
tájékozást nyujtó módszer megteremtésére és ennek segélyével eme
vizsgálatnak kivétel nélkül minden tanulóra, már a felvételkor való ki-
terjesztésére vezessen. *)
*) Hasonló célzatú vizsgálatok, más módszerekkel (a gyermek kikérdezése
bizonyos megállapitott kérdések útján) a külföldön 'S újabban hazánkban is folynak.
Lásd; P e th e s , G ye r m ekp syc h o lo g ia ,. N a g y Lá szlo , "M a g ya r Ta n itá ké p zb " 1903. évf.
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Ami az emberi intelligenciának fejlődését a mai fokáiglehetővé
tette: agfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb szé d , a külvilágbólés belsőnkből nyert öntudatb eli változásaink,
a képzetek jelképes kifejezése.
E szerint a képzettartalom vizsgálata a beszélni képes egyénnél
jórészt egybeesik az, egyén szavakban való gazdagságának vizsgálatával.
Az egyén elmebeli fejlettsége pedig igen nagy mértékben függ
éppen képzetekben való gazdagságától; a szókincs megismerése tehát
egyik fontos mértéke az egyén, a gyermek szellemi fejlettségének.
A gyermek. szókincsének gyüjtésével ez ideig nagyon kevesen
foglalkoztak; sajnálattal emlékezik meg arról Wtmdt *) is, hogy ösz-
szesen két amerikai szerző (E. S. Holden és M. W. Humphreys) ide-
vágó adatait tudta felhasználni. Mindkettő hét éves gyermekek szótárát
igyekezett pontos megfigyelések alapján összeállitani. A két angol- ku-
tatásának eredménye lényegében megegyezik anémet Preyer (Die Seele
des Kindes) ez irányú kutatásaival,
A gyermekek szókincse a következőkép oszlik meg:
Preyer vizsgálata .
Humphreys vizsgálata.
főnév ,ige mellélmév névmás
249 119 23 46
592 283 114 56
egyéb szó összes,
52 489
76 1121
Holden (1. f.), aki a hires Webster-féle angol szótár segitségével
vizsgálta meg a saját szókincsét, 33,456 szavat ismert. E szám azon-
ban túlságosan magas s Holden valószinüleg túlbecsülte szótárát, annál
-is inkább, mert Miltonról tudjuk, hogy 8000, Shakespeare 15,000 külön-
böző szót használt. **) Az ujabb angol szótárak 100,000-nél több szavat
tartalmaznak, de azért egy angol falusi munkásnak, hogy magát kifejez-
hesse, csak 3 0 0 különböző szóra van szüksége (M. M. 1. c.)
Amikor gyenge felfogású tanulóink szókincsét vizsgáltam. nem
szótárt, hanem dr. Ranschburg ajánlatára a F a r a g ó , jeles rajzolónk
által készitett s több, mint 2000 - a gyermekek előtt túlnyomórészt
ismeretesnek feltételezhető - képet tartalmazó "Mindentudó képes-
könyvet" használtam (Lampel kiadása). A könyv erre a célra igen
alkalmasnak látszott, mert túlnyomó részben a tárgyak sikerült jó képeit
tartalmazza, s mert sokkal könnyebb a kezelése,' mintha ugyanannyi
természeti tárgvat vagy utánzatot mutattam volna be. Már most az a
kérdés, felfogja-e a gyermek a képről is helyesen a tárgyakat, s mikor
kezdődik nála ez a képesség?
*) Wilhelm Wun d t: Völkerpshychologie. Erster Band. Die Sprache. 2-ter Theil.
OO~~~ #
**) Max Müller: Wissenschaft der Sprache I. 360, oldal.
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Romaries J., *) aki ez irányban behutóbb vizsgálatokat folytatott,
azt mondja, hogy e képesség a gyermekek egyénisége szerint nagyon
különböző. Ő pl. 8 hónapos gyermeke kezébe adta a saját arcképét, s
megfigyel vén a gyermek viselkedését, azt tapasztalta, hogy az felismerte
a képen az embert; sőt mikor később kérdezték tőle a szobában, hogy
"hűl van a papa" a gyermek mindig a kép felé fordult és rá is muta-
tott. - Egy másik gyermeke 16 hónapos korában ugyanazt a képet
felismerte és felkiáltott "papa"; két hónap után már az állatokat is
felismerte, később pedig élvezettel forgatta képeskönyvét s a juhra
mutatva "béh''; a tehénre mutatva "muh" szavakat mondta, ahogyazt
dajkájától megtanulta. Egy 18 hónapos, beszélni még nem tudó gyer-
mek elé is tett számos arcképet, köztük atyja és anyja képeit is, s a
gyermek arra a kérdésre: "hűl van a papa vagy mama", mindig 3:
megfelelő képet választotta ki.
Mindebből csak az következik, hogy a gyermek a képek által
ábrázolt tárgyakat elég korán felismeri, s hogy szókincs ének megisme-
résénél jogosult a képeken alapuló vizsgálat.
Én tehát a képeskönyv segitségével igyekeztem a gyermeket az
egyes tárgyakból kikérdezni, s feleleteit szóról-szóra feljegyeztem.
Volt eset rá, hogy összetévesztette a tárgyak aranyait, pl. hogy
a kenőkefét fogkefenek mondta ; a teritett asztalon levő pohárra meg
azt mondta, hogy : "csésze üvegből"; a rókára meg, hogy mókus stb.,
de túlnyomó részben azért mégis helyesen ismerte fel a képeket. Vizs-
gálódásaimat 8 éves, testileg véznább leánykával kezdtem .meg, kinek
gyengesége különösen a számtannal feltűnő, amennyiben 10-en fölül nem,
azon alul is csak nehezen képes a számviszonyokkal megbirkózni;
valamint önállóan elbeszélni szintén nem képes, de azért a hozzá in-
tézett kérdésekre röviden és elég értelmesen válaszol,
Az egész könyvet átlapoztuk s a következő eredményt jegyeztem
fel: főnevet mondott 386-űt, igét 122-őt, melléknevet 50-et, névmást
18-at, határozot 17-et, kötő szót 8-at, tagadószót ő-öt, összesen 606 szót.
Az arány tehát ugyanaz, amint azt a fenti vizsgálatoknál emlitettük.
Mint látjuk, e gyengébb felfogású gyermek szókincse meglehetős
magas számot mutat, s több mint kétszeresen túlhaladja az angol nap-
szamos szótárát. Amellett bizonyos, hogy dacára a hosszadalmas vizs-
gálatnak, a gyermeknek összes' szókincsét még sem ismertük meg,
vagyis az a nyert nagy számot még túlhaladja.
Fontos már most az a kérdés, vajjon a gyermeknek pusztán csak
szókincsét, vagy tényleg képzettartalmát vizsgáltuk-é?
*) Die geistige Entwickelung beim Menschen. 188. L
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Először is meg kell jegyeznem, hogy a 386gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfő n e ve t , melyet a
gyermek a képeskönyv képeinek jelzésére használt, messze túlnyomó
mértékben helyesen alkalmazta, vagyij3 a mutatott képeket, illetve azok
részeit (pl. gyermek, gyermek testrészei) helyesen nevezte meg. Kitünt
továbbá, hogy tárgyragot 185, birtokragot 106, egyéb ragot 101, többes
ragot 13 esetben használt és mindig helyesen.
A melléknevek, igék, névmások, névelők, határozók mind helye-
sek, vagy legalább a gyermek .korának megfelelően ·helyesek voltak.
Ami az igék alkalmazási formáit illeti, kitűnt, hogy a gyermek
helyesen -tudja használni a jelentőmódot (114), a főnévi igenevet (37), a
melléknévi igenevet (27) ó-ö-vel, a kötőmódot (29); gyakori a "van,
volt, lesz" használata is (56); ellenben ritka a t-vel végződő mellék-
névi igenév (3), a va-ve határozói igenév (5), a feltételes mód (2) és
legritkább -a parancsoló mód (1). Kétségtelen tehát, hogy a gyermek
szókinesét ha nem is meritettük ki egészen, de mindenesetre hozzá-
vetőleg hű képét nyertük egy jó,· gyenge felfogású (egyoldalúlag fejlett)
gyermek szótár ának ; s mivel a szavakat nemcsak helyesen alkalmazta,
hanem egymáshoz helyesen viszonyitotta is, mindez azt látszik igazolni,
hogy ezen gyermek jól képezhető, s egyrészt megfelelő testi ápolás,
másrész céltudatos paedagogiai eljárás után be fogja tölteni emberi
hivatását önállóan is.
Budapest, 1903. junius hó. Éltes Mátyás.
(Folytat juk.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A n e v e lé s r ő l .
(II. folytatás.)
"Amily nagy az emberben a függetlenségre való törekvés, époly
nagy benne másrészről mások cselekményeinek az utánzása" - mondja
Lubrich az emberről általában; majd igy folytatja: "Példa és utánzás
által tanul a gyermek járni, beszélni, kezeit használni s általában
mindazon cselekedeteket, amelyekre az első években képes, példa után
sajátítja el. Önkény telen követi a gy,ermek a felnőttek tetteit, szoká-
sait s a látottak és hallottak utánzása neveli összes tehetségeit. A példa
nem parancsoló hangon szól a gyermekhez, nem mondja neki: " te d d I",
hanem szeliden szól lelkéhez: " é n te s zem , te is m eg le h e te d . c c És éppen
e szelid hangban rejlik a példának rendkivüli hatása".
Igy általában, de mennyivel inkább vonatkozik ez a siketnémákra,
kiknek egész élete egy végtelen utánzásból áll és kik, mielőtt oktatás-
ban részesülnek, úgyszólván kizárólag a példára vannak utalva és
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akikben ennélfogva az utánzásra való hajlam fokozottabb rnértékben
van kifejlődve. Gondolkozás nélkül, anélkül, hogy mérlegelné: jót vagy
rosszat művel-e, követi szülője, környezete és tanárjának minden moz-
dulatát, cselekedetét. Az utánzás átjárja testi és szellemi működéseit
s reá nézve úgy értelmileg, mint erkölcsileg - és főleg erre nézve
nagy hatással van. "Hogy némely siketnémának az erkölcsi hibákra
hajlama van, azt mind a nevelés hiányának,a rossz példának és az
akaraterő gyöngeségének tulajdoníthatjuk" , (Klis).
Éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn ö ve n d é kiin k
m in d ig é s n iin d e n ű t! c s a k jó t lá s so n , h o g y jó t is u tá n o zh a s so n . A
nevelőnek - legyen az szűlő vagy tanár - úgy kell élnie, hogy nö-
vendékeinek mindenkor igaz, jó példaképet adjon: Nehéz dolog igy
élni a gyermek előtt, a gyermek szemeláttára s még nehezebb fenn-
tartani azt a tekintélyt és tiszteletet, amellyel a jó nevelőnek birnia
kell. Nehéz igy élni, mert aki igy él, az valóban tiszteletet is érdemel.
Ezért jól megválogassuk azokat, akikre az internált növendékek neve-
lését bízzuk és jól megválogassuk azon családokat is, akiknek gond-
jaira bízzuk a példa iránt oly fogékony fejlődő lelket, mert semmi
sincs oly hatással a még saját személyiséggé ki nem alakult siket-
néma gyermekre,· mint nevelőjének személyisége, kit akaratlanul is
utánoz, és akin képzelete, érzelmei s vágyai egész világával csügg.
A siketnémák nevelésének egyéb eszközei (a példán kivül): az
óvás, a szoktatás, beszéd, fegyelmezés és oktatás.")
"Amint könnyebb valamely betegséget elővigyázattaI elkerülni,
mint meggyógyitani, azonképen könnyebb a gyermeket is némely erkölcsi
veszélyekkel szemben megőrizni, mint a meglévő erkölcsi hibákat meg-
szüntetni. " (W a lth e r .)
Óvjuk tehát növendékeinket mindattól, ami testi egészségükre,
erkölcsükre és jellemükre káros befolyássallehetne : óvjuk őket minden
veszélyessé válható alkalomtól, ne mutassunk rossz .példát és vonjuk
el őket az erkölcsileg romlott barátoktól és társaságtól. S ha nem is
fogadjuk el Ro u s s e a u szabályát (Emile IV. könyv), amely szerint a gyer-
mek se nappal, se éjjel ne legyen egyedül, mindenesetre kio á n a to s ,
h o g y l1 ö ve n d é kiin k á lla n d ó fe l i ig ye le t a la t t le g ye n , mert csak igy óvhatjuk
meg mindazon veszélytől, amelyek testi-lelki 'épségét és erkölcsi életét
*) A nevelés eszközeit a paedagógia különbözö irányainak követöi más- és
másban találják. Igy pl. H e r b a r i kormányzásra (Regierung), tanításra (Unterricht) és
fegyelemre (Zucht) osztja a nevelés eszközeit; Wa itz már csak fegyelmet és kor-
mányzást ismer. G r a fe is, és részpen Ka n t is, ápolást, fegyelmet és tanítást különhöz-
tetnek meg. Mi a Wa lth e r - fé le beosztást követtükj" mint amely a siketnémakra leg-
inkább alkalmazható.
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fenyegetik. Legyen továbbá gondunk arra, hogygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ike tn ém a 1 1 ö ve l1 d é kü n k
so h a s em le g ye n fo g la lko zá s n é lkü l , . legyen a gyermeknek sok és vonzó
testi vagy lelki foglalatossága és játéka, amelyek a bűnök kútforrása :
az unalom ellen a legjobb óvszerek.
Épúgy, mint a példa, a szektatás is elsőrendű nevelő eszköz s
mondhatnók, hogy maga a nevelés is szektatás. A szülő - ki a neve-
lés szabályaiból vajmi keveset tud - szektatással neveli gyermekét,
gyakran több' eredménnyel, mint a hivatott nevelők. Amit a gyermek
a szülői házban megszokott, arról igen nehezére esik lemondani s kü-
lönösen a siketnéma gyermekek hoznak magukkal sok oly rossz szo-
kást, amelyekről az iskolában le kell szokníok, de viszont itt sok új
szokást is sajátitanak el, amelyek egész életökre döntő befolyást gya-
korolnak. Hogy mily hatalma van a szokásnak, legjobban bizonyit ja a
közmondás, hogy: a s zo ká s m á so d ik te r m é sze t .
Használjuk fel tehát a nevelésnek e hathatós eszközét! "Ha ma-
gunk nem alkottatunk a gyermekkel jó megszokasokat, félő, hogy ő
vesz fel rosszakat, mert az ő cselekedni vágyó lelke folytonos műkő-
désben van, s minden újabb vágya egy-egy szülemlő habitus kezdete."
(Felméri.) Szoktassuk azért növendékünket tisztaságra, rendre, pon-
tosságra, mértékletességre és engedelmességre. Megszokottságnak kell
lennie a növendékben az erkölcsnek és megszokás által kell elsajáti-
tania azokat a társadalmi formákat, amelyek között élni és mozogni
hivatva van; szorgalomra, munkásságra, szerénységre és türelemre
csakis szoktatás által nevélhetjük a siketnérnát,
A szoktatás titka, de egyúttal elengedhetetlen feltétele a követke-
zetes ésfolytonos ismétlés. Ha tehát növendékünket pl. tisztaságra
akarjuk szoktatni, akkor arra kell törekednünk, hogy mindig is tiszta
legyen. Ne tűrjük meg soha a legcsekélyebb tisztátalanságot sem testén,
sem ruházatán, sem tan eszközein, de még környezetében sem. Ha ezt
következetesen mindennap megtesszük, a mindennapi ismétlés folytán
végre is természetévé válik növendékünknek a tisztaság, ha annak
előtte még oly renyhe volt is. D e , h a m a m eg e n g e d jü k) a m it te g n a p
m ég se ig o r ú a « ve ttü n k) a kko r c é llé u e s zie i t a n e u e lé sü n l: s a m eg szo ko tis á g
h e lye tt in g a ta g s á g fo g a g ye r m ek le lké b e n g yö ke r e t ve r n i . Amit tehát
szokássá akarunk tenni növendékünkben, azt állandóan és egyöntetüen
követeljük tőle.
Szeged, 1903. junius hó. Klúg Péter.
(Foly tat juk.)
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H o r v á th A t t i la .gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o r vá th Att i la , a va ko k b u d a p e s t kir . o r s z. in té ze té n e k ze n e kö ltő
ta n á r a folyó évi április hó 3-án a fővárosi Vigadó-ban hangversenyt tartott.
Büszkeség fogja el az édes anya szivét, ha gyermekének diadalát
látja. Büszkeséggel öleli magához a testvér a testvért, ha a hódolóknak
sokaságát látja körülötte.
H o r vá th Att i la a m a g ya r g yó g yp a e d a g o lt ia i o kta tá sü g y gyermeke;
nekünk, .kik ezen ügynek munkásai vagyunk, édes testvérünk. Büszke-
séggel tekinthet reá azért a va ko k b u d a p e s t i kir . o r s z. in té ze te , mint
volt növendékére s jelenlegi tanárára ; s büszkeség foghatja: el sziveinket
nekünk pályatársainak, midőn hangversenye alkalmával diadalát látjuk,
a hol Budapest zenei világának előkelősége hódolatát fejezi ki neki.
Igen, H o r vá th Att i la a va ko k b u d a p e s t i in té ze té n e k növendéke
volt. 1862-ben Nagy-Kőrösön született. A mindeneknek alkotója vak-
sággal sujtotta. Szülei a va ko k b u d a p e s t i in té ze té b e adták, ahol 8 évig
tanult. Rendkivüli zenei tehetsége feltűnt tanárainak, azért bernutattak
L is ztn e k és E r ke ln e k. Ezeknek dicsérete alapján C sá ky Alb in g r ó f,
akkori közoktatásügyi miniszter ösztöndijjal tanulmányainak folytatása
céljából külföldre küldte. Bécsben La b o r n a k volt tanítványa; L is zt és
Vo lkm a n nagy jövőt jósoltak neki.
H o r vá th Att i la beváltotta a hozzáfűzött várakozásokat. A milleniumi
évben nagy szonátája kir á ly-d ija ! nyert. Másik nagy műve: a nyomta"
tásban is megjelent hegedű-szonatája. Ezeken kivül sok kész dolga van,
amelyek részben még le sincsenek kottázva, mert ezeknek rendezése
és leirása költséges s igen nagy fizikai munkával jár. Mostani hang-
versenye alkalmával bemutatott szerzeményeivel pedig az egész főváros
zenei világát meghóditotta s mint zeneköltő, a legelsők közé emelkedett.
De nehogy a testvéri szeretettöl elfogultnak láttassunk, nem a
magunk szivünk-szerette érzelmeit írjuk le H o r vá th Att i la művészi
hangversenyének méltatása alkalmával, hanem álljon itt egy reá nézve
id e g e n n e k, a "Pesti Hirlap" tudósítójának elfogulatlan birálata:
"H o r vá th Att i la , a magyar Milton. Költő és világtalan. Talán
szemevilágát elhomályositotta a lelkéből sugárzó fényözön. Avagy talán
a gondviselés úgy akarta, hogy csak a harmóniáknak éljen és ne lásson
e rút földi világból semmit. Költő és világtalan, mint volt Homér és
Osszian, Milton és LermontofI. Horváth Attila poéta - de az ő költé-
szete a sziv volapükjén szól hozzánk: zenében. És zenéje csudás,
emberfölötti, mintegy a negyedik dimenzióból való. Ez a szegény vak
gazdagabb valamennyiünknél ; látja és hallja a tündérvilágot, sejti a
túlvilág rejtelmes miszticizmusát. És mindazt, amit a tündérvilágból
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ellesett, hiven tükrözteti vissza zenéjében. AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH o r vá th Att i la zenéje
titokzatos és telve van sejtelemmel. Fölidézi szemünk előtt a tündér-
világ bűbáját; látjuk a viliket, amint a holdvilágban fürödnek, majd
bársonyos pázsiton ringó táncban lengenek, halljuk szirénédességű
éneküket, majd közelebb lebegnek, körülfognak bennünket, körülölelhek,
úgy, .hogy egyszerre föleszmélünk .
. . . . és látunk a zongora előtt egy fiatal, világtalan zenészt, aki
épen most fejezte be csudás játékát és félszeg hajlongással, amely
olyan, mint a bocsánatkérés, köszöni meg a közönség tapsait. Ez a
közönség m~ este igazi élite közönség volt: valóságos királyi parterre,
amelynek soraiban ott volt a müvészet és irodalom számos neves kép-
viselője. Ott volt H o r vá th Att i la hiveinek lelkes tábora (a hivek közt
Ko zm a An d o r , a lánglelkű poéta és E g o , a szellemes, már is országos
hirnevű irónő), ott volt a hivatalos világ is: Zs il in s zky államtitkár,
Ró zsa vö lg yi alpolgármester, Sza la y miniszteri tanácsos =-- és mind
egyetértett a lelkes, riadó tapsban, az elismerés e külső -megnyilatko-
zásában. Horváth Attila az egész műsort saját műveiből állitotta össze;
a Zenede derék növendék-zenekara előadta egy remek, mesterileg kidol-
gozott ;,tavaszi képek" cimű zenekari, illetőleg vonós zenekarra irott
suitejét, azonfelül a hangversenyző Kemény, Rezső és Schiffer Adolf
zeneakadémiai tanárokkal előadta egy igazán klasszikus trioját, később
pedig elzongorázta négy különböző szerzeményét, e g y le g e n d á t , e g y
b a l/a d á t , e g y s zo n e tte t és e g y g a o o tte o i ; a közönség lelkes ovációit
pedig még néhány ráadás sal köszőnte meg. Valóban, ez a csudás tehet-
ségű poéta megérdemelne, hogy végre megfelelő pártfogásba vennék."ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H A Z A I H IR E K .
A · " S ik e tn ém a -In té z e t i T a n á r o k O r s z . E g y e sü le t e " ez
évi rendes közgyűlését junius hó l-én tartotta meg- Tem e svá r o ti . A köz-
gyűlésen az egyesület tagjai szép számmal jelentek meg; mindamellett
sajnálattal láttuk azt, hogy azok.akiknek állásuknal fogva is fokozottabban
kellene résztvennlök az egyesület életében: otthon maradtak; pedig egye-
seknél még a távolságot sem lehet mentségül elfogadni ez alkalommal.
Elmaradásuk okát nem kutat juk, de hisszük, hogy a legközelebbi köz-
gyűlésen ott fogjuk őket is látni. Az egyesület tagjainak legnagyobb
része már május 31-én érkezett Tem e su á r r a . Apályaudvaron Sc h d ffe r
K á r o ly igazgató meleg hangon üdvözölte a város nevében a vendégeket,
akinek üdvözlő szavai után K lis Lá jo s , az egyesület elnöke köszönte
meg 'a szives fogadtatást. Még aznap d. u. 6 órakor előértekezlet volt
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a siketnémák intézetében; este 8 órakor pedig ismerkedési estély a
"Pilseni" sörcsarnokban. Aközgyűlést megelőzőleg junius 1-én reggel 81/2
órakor az intézet megtekintése és az osztályok bemutatása történt meg.
A közgyűlést pontban 10 órakor nyitotta meggfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK lis La jo s elnök, lapunk
első cikkében közölt remek megnyitó beszédjével. Utána Se b e s zth a
K á r o ly kir. tan. tanfelügyelő és Sc h e n k J a ka b igazgató, a "Délmagyar-
országi Tanitóegyesület" elnöke mondottak üdvözlő beszédet. Majd
elnök inditványára a közgyülés táviratilag üdvözölte az egyesület disz-
tagját: d r . W la s s ic s G yu la vall. és közoktatásügyi minisztert és d r . N á r a i
Sza b ó Sá n d o r miniszteri osztály tanácsost. Ennek megtörténte után
általános tetszés között tartotta meg d r . Sza n a Sá n d o r "A g ye r m e ,ke k
in te r n á tu so kb a n va ló g o n d o zá s á n a k h ig ie n iá já ( ( - r ó l szóló felolvasását.
A tartalmas felolvasás kapcsán, érdekes és hosszabb vita támadt a
körül, hogyasiketnéma gyermekek internátusokbari, vagy pedig exter-
natusokban neveltessenek-e ? Az érdekes vitában K lu g P é te r , Vá r a d i
Z s igm o n d , S ta n ze l J á n o s , Sc h d ffe r K á r o ly, N ém e th Lá s zló , H e r o d e k
K á r o ly, H e r c su lk K á lm á n és B ih a r i K á r o ly vett részt. A kérdés sza-
vazásra bocsájtatván, a közgyűlés amellett foglalt állást, h o g y a s ike t-
n ém a g ye r m eke k a z I-III. o sztá lyig in ie r n á lta s s a n a k, a zo n tú l p e d ig
e xie r n a tiu e h e lye zte s s e n e k e l . Nagy érdeklődéssei hallgatták á közgyű-
lésen jelenlevők Wen tze l J ó zs e fn e k "Ú ja b b tö r e kvé s e k a s ike tn ém á k
n ye lvo kta tá s á n a k m á d sze r é b c n " eimü felolvasását. Tekintettel a tárgy
fontos voltára, a közgyűlés elhatározta, hogy ezen felolvasás tar-
talmának megvitatását a jövő közgyűlésig halaszt ja el. Az idő
rövidsége folytán G á c sé r J ó zs e f felolvasása is a jövő közgyűlésre
halasztatott. A közgyűlés tudomásul véve a titkár évi jelentését, a tár-
gyalás további folyamán levette napirendről H e r o d e k K á r o lyn a k amaz
inditványát, mely az egyesületnek eddigi szervezetét megváltoztatandó,
egy közös gyógypaedagogiai egyesületté való átalakulását célozta. A köz-
gyűlésnek ama egyhangú határozata után, mely szerint a tisztviselők-
nek kifejtett munkálkodásukért köszönetet szavaz: megejtetett a tiszt-
viselők választása. A választás eredménye a következő : elnök közfel-
kiáltással K lis La jo s ; alelnök: Ném e th Lá s zló ; titkár: B ih a r y K á r o ly ;
jegyző: M a r ko vic s Ár p á d ; pénztárnok: Zá d o r E n d r e . A választmány
a következőképen alakult meg: Rendes tagok: Sc h iiffe r K á r o ly, B o r -
b é ly Sá n d o r , Ta r ic zky F e r e n c , G á c s é r J o zs e f, W en tze l J o zze f és Vá r a d i
Z s igm o n d . Póttagok: Sta n tze l J á n o s és K lu g P é te r . Számvizsgálók :
Vö lke r J ó zs e f, ~ á le k J á n o s és Szo ifr ie d J ó zs e f. A közgyűlés után disz-
ebéd volt a "Kononaherceg" szállodában, melyet a város adott a köz-
gyűlés tagjainak tiszteletére. Nagy sajnálarra kellett nélkülöznünk itt
is d r . Te lb is z K á r o ly kir. tan. polgármester úr megjelenését, aki beteg-
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sége következtében közgyülésünkön sem vehetett részt. Délután, az ez
alkalomra alakult helyi bizottság kalauzolása mellett a várost tekintették
meg a közgyűlésen résztvevők. Este már legtöbben haza utaztak, kel-
lemes és kedves ernléket. vivén magukkalgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT em e su á r vendégszerető falai
közül. A közgyűlés jövő évben való megtartásának helyét a választ-
mány állapitja meg. - Igazán sajnálhatják. akik nem jöttek el arra a gyű-
lésre. Tárgysorozata tartalmasságára és értékére nézve kiállotta a versenyt
bármely ily irány Ú egyesület közgyűlésének tárgysorozatával. S a gyű-
lés teljes egészében az egyesület életképességének fényes tanúbizony-
sága volt. Elismerés illeti Temesvár város vendégszerető -polgárságát,
akik a közgyűlés tagjainak oly kellemessé tették az ott időzés nap-
jait, akik között d r . Te lb is z K á r o ly polgármester, királyi tanácsos
volt az első, aki magyar vendégszeretetét bebizonyitotta. Elismerés
illeti a rendező bizottság fáradhatatlan munkásságát, élén Sc h iiffe r
Ká r o ly igazgatóval, aki ügyes rendezésében és mindenre kiterjedő
figyelmességben ezúttal is - nem túlzunk ha azt mondjuk, hogy ~
utolérhetetlennek bizonyult.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH .
K ik v o lta k a z o s z tá ly v iz s g á k m in is z te r i bizto sai ? A gyógy-
paedagogiai intézetek osztályvizsgáin a következő miniszteri biztosok
voltak: d r . N á r a i Sza b ó Sá n d o r miniszteri osztály tanácsos a siket-
némák egri és asiketnémák és vakok szegedi intézetében; Bo r b é ly
Sá n d o r szaktanácsi előadó a siketnémák budapesti és kolozsvári, a
vakok budapesti és kolozsvári intézetében és a budapesti kisegitö
iskolában; Be r ke s J á n o s asiketnémák és vakok kecskeméti, a siket-
némák temesvári, aradi és ungvári intézetében; K lis La jo s a siket-
némák jolsvai, kaposvári és a képezhető hülyék budapesti intézetében.
A siketnémák váci intézetében, mivel az intézet vörheny miatt junius
hó.Td-én bezáratott, ez évben vizsgák nem tartattak.
H ym en . Sc h a n n e n P é te r , a vakok budapesti intézetének tanára
eljegyezte M ud r y M e lá n iá t ; Sza b a d y G é za , a siketn. budapesti intézetének
tanára Ném e th I r é n t . Kivánunk a jegyeseknek zavartalan boldogságot.
K ép e s itő v iz s g á la to k . A junius hó 12-17-ig tartott gyógy-
paedagogiai képesitő vizsgálaton Ifi-an nyertek a gyógypaedagogiai
oktatásügy minden ágára oklevelet : a) te l je s vizsg á t te l te k: Scholtz
Lajos; Vatter Ferenc, Hövényes Antal, Govrik Béla, Erdős István, Rédiger
Károly, Istenes Károly, Adler Simon; b) r é s zle g e s , i l le tve kie g é s zi tő
vizsg á t te l te k: Mlinkó István, Paul István, Szotfrid József, V álek
János, Hobler Rezső, Kirschenheuter Ferenc, Káplán Gyula, Kabán József.
N é vm a g y a r o s itá s . E lle n b a c h M á tyá s , a gyengeelméjűek buda-
pesti intézetének tanára nevét É lte s - r e magyarositotta.
Sziládi Lásztó nyomdája Kecskeméten.
